













　　Die Literaturkritik im deutschsprachigen Raum des 18. Jhs. war eine Wegbereiterin des aufkommenden 
Feuilletons. Die Briefe, die neueste Literatur betreffend, die unter der Mitwirkung von Lessing und Mendelssohn 
durch Nicolai herausgegeben wurden, können als ein frühes literarisches Periodikum des deutschen ‘Feuilletons’ 
gelesen werden. 
Für das Bildungsanliegen des sich im 18 Jh. rasant entwickelnden literarischen Journalismus, stellte die Frage 
nach dem ‘Geschmack’ der breiten Masse einen wichtigen Diskussionspunkt dar. In der literarischen Diskussion 
der ‘Briefe‘ spielte ‘Geschmack’ folglich eine große Rolle. Im Anschluß an die Kantschen Betrachtungen zu 
Ende des 18 Jhs. hatte sich die Vorstellung herauskristallisiert, daß ‘Geschmack’, auf die Gesellschaft bezogen 
ist und verallgemeinert werden kann: nämlich als ein subjektives Beurteilungsvermögen, das im Stande ist, auf 
Allgemeingültigkeit Anspruch zu erheben. 
Mendelssohn, der in seinen philosophischen Betrachtungen den Geschmack als Billigungsvermögen begrifflich 
festgelegt hatte, bereitete in diesem Sinne gedanklich Kants ästhetische Positionen vor. 
Dementgegen legte Lessing als Dramatiker größeren Wert auf Rezeptions- als auf Geschmacksfragen, und das, 
obwohl er damit sein Unternehmen der Veröffentlichung der Hamburgischen Dramaturgie gefährdete.
Nicolai, der sowohl Rezeptions- als auch Geschmacksfragen große Bedeutung beimaß, plädierte ebenfalls 
für den Vorrang einer praktischen Wirkungsästhetik, wenn auch eher vage. So konstatiert er zur Einwirkung 
des Kunstwerks auf das Publikum lapidar: "Wenn der Dichter unter zwo Handlungen oder unter zwo Arten eine 
Handlung vorzustellen, zu wählen hat, deren eine natürlich, die andere zur Rührung geschickter ist, so muß er 
die letztere wählen." Nicolai wurde allgemein als Kritiker eher gering geschätzt,  erzielte aber als Verleger große 
Erfolge und stellte durch seine Tätigkeit den zeitgenössischen Literaten den Spielraum zur Vefügung, den das 
Feuilleton im weiteren zu betrachten hatte.
Die weitverzweigten literarischen Tätigkeiten dieser drei bedeutenden Literaturkritiker brachten in Deutschland 




Das ‘Feuilleton’ im 18. Jahrhundert 














































た『遺稿集』Leben und Nachlaß（1820）、そして 19 世紀末に出版されたヘルダーとの往復書簡以外
に出版されることはなかった。つまり彼の作品はジャーナリズムが急速の進歩を遂げ、フェユトン華
やかなる時代にあって、完全に黙殺されていたといってよい。付言すれば、彼の旅行記『ドイツ、ス


























KK: a.a.O. Nr.561-567, S.60ff.
2  この週刊誌としての文芸批評という形態は、後の文芸欄フェユトンに極めて近しいものであると考えられ、
フェユトンの原初的形態と呼べるものである。

































4  René Wellek: A History of Modern Criticism: 1750-1950. London 1966, p.13. 翻訳に際しては同書のドイツ語版を参
照した。RW: Geschichte der Literaturkritik: 1750-1950. Übers. von Edgar u. Marlene Lohner.  Darmstadt 1959, S.27.
5  Friedrich Nicolai, Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn: Briefe, die neueste Literatur betreffend. Hildesheim u. 
New York 1974, I. Teil, S.100.





















　18 世紀を通じて議論されてきた「趣味」概念を、厳密に定義付けしたのはカント (1724-1804) で
あった。カントは「趣味」を、単に個人的な性向ではなく、社会的な発展を遂げる「主観的判断能力」











7  RW: a.a.O., p.9, S.22.



























ようにするのは、探求する愛好家 (der forschende Liebhaber) の域を出て、わがままな立法
者 (ein eigensinniger Gesetzgeber) にまで増長することになる。〔……〕真の批評家 (der wahre 
Kunstrichter) は自分の趣味から諸規則を導き出すのではなく、事柄の本質が要求する諸規則に
よって自分の趣味を造り上げたのだ。11
9 IK: a.a.O., S.124.
10 IK: a.a.O., S.133.









78 篇（1768 年１月 29 日）においてアリストテレスを援用しつつ、作用の仕方を具体的に四つの場
合に分けて提示している。


























12  GEL: a.a.O., S.599.















　すでに出版者として地位と名声とを勝ち得ていたニコライは、『書簡』1762 年 7 月 15 日付け「第
















14  F. Nicolai: Briefe über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland. In: FN: ‘Kritik ist überall, zumal 




































15  FN: a.a.O., S.219ff.
16  Georg Christoph Lichtenberg: Lichtenbergswerke in einem Band. Weimar/Berlin 1985, Heft B-12, F-5, 790.  リヒテン
ベルクのジャーナリズム批判に関する詳細は拙論「カール・クラウスとショーペンハウアー　－ジャーナリズム
批判の観点から－」（日本ショーペンハウアー協会編「ショーペンハウアー研究」第 7 号、2002 年６月）、特に
62 ～ 65 頁参照。
17  18 世紀に新聞・雑誌の関心が、政治・経済だけでなく、人間の営為のあらゆる面に及んだことを実証的に
検証している論文に拠れば、「教育、言語、文芸、社会、結婚、家庭、恋愛、友情、モード」など人間に関わ
る全ての領域が当時の週刊誌の扱うところとなったという。K. Schottenloher / J.Binkowski: Flugblatt und Zeitung. 
München 1985, Bd. 1, S.310ff.
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